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DE LA )I]\TA DE BEFEEA KACIf lML DE E S P A M 
ADMINISTRACIÓN: GOB IERNO C IV IL DE BURGOS 
Año 1936 Burgos 30 de agosto 
Presidencia de la Junta de 
í c i o d e l e j e m p l a r , 0 ' 2 5 p e s e t a s 
ir 
Número 14 
^•rrr 
Decre to n n m . 6 0 . 
La cooperación entusiasta que 
recibe la Junta de Defensa Na-
cional de todos los buenos pa-
triotas, ha de mantenerse con 
creciente intensidad hasta dar 
cima a la completa reconquista 
moral y material de España para 
España. 
El Ejército, las milicias volun-
tarías, las corporaciones, la in-
dustria y el comercio, los fun-
cionarios públicos y la población 
civil en riiasa, rivalizan en sus 
aportaciones personales y eco-
nómicas para el logro del más 
rápido y definitivo éxito de esta 
gloriosa Empresa. 
Los funcionarios públicos mi-
litares y civiles y las clases pa-
sivas, vienen ofreciendo a la Pa-
tria, además de sus actividades 
personales, muchas veces he-
roicas, la contribución voluntaria 
de sus recursos económicos, y 
han sido muchos, casi su totali-
dad, los que han llevado a la 
suscripción nacional, abierta por 
esta Junta de Defensa, el impor-
te de uno o dos días de haber 
para contribuir de un modo es-
pecial y extraordinario como ta-
les funcionarios del Estado del 
que reciben su retribución en 
estos históricos momentos. 
Recogiendo este justo y pa-
triótico deseo, reiterado en ofre-' 
cimientos en relación con las nó-
minas del corriente mes de agos-
to, y con el fin de señalarlas 
normas de equidad que marquen 
las aportaciones respectivas en 
las distintas categorías, como 
Presidente de la Junta de Defen-
sa Nacional, y de acuerdo con 
la misma, vengo en decretar: 
Primero. Los haberes de los 
funcionarios del Estado, milita-
res y civiles activos y los de las 
clases pasivas, así como los de 
la administración local y los de-
pendientes de Bancos oficiales y 
empresas que administren mo-
nopolios del Estado o que ten-
gan a su cargo la realización de 
servicios públicos correspondien-
tes al mes de agosto, contribui-
rán a la suscripción nacional 
abierta por la Junta de Defensa 
Nacional de España, con el im-
porte, de un día de haber para 
aquellos cuyos sueldos íntegros 
o pensiones no excedan de cua-
tro mil pesetas anuales, y con 
dos días de haber los que exce-
dan de esta suma; si bien esto 
debe considerarse sólo como li-
mite mínimo, ya que ese des-
cuento puede ampliarse hasta lo 
que voluntariamentequieran con-
tribuir los perceptores. 
Segundo. Por los habilitados 
del personal civil y militar, y 
por los pagadores militares y de 
clases pasivas, se retendrán es-
tos donativos, haciendo una ano-
tación de los mismos en las nó-
minas o justificantes de pago 
respectivos y relacionándose de-
bidamente, ingresando su impor-
te total en la sucursal del Banco 
de España en su provincia, para 
su abono en la cuenta del Banco 
de España en Burgos, «Donati-
vos de Funcionarios Públicos a 
disposición de la Junta de De-
fensa Nacional». 
Tercero. Los Delegados de 
Hacienda y los Intendentes di-
visionarios y de las bases nava-
les, cuidarán del exacto cumpli-
miento de lo prevenido anterior-
mente. 
Dado en Burgos a veintiséis 
de agosto de mil novecientos 
treinta y s e i s . = M I G U E L CA-
BANELLAS . 
Decre to n ú i n . 74 
Los problemas que se presen-
tan en el campo español han de 
ser motivo de especial estudio 
por el nuevo Estado, y de legis-
lación adecuada para resolverlos 
de una manera integral, que 
ordenando sin interferencias y 
como mejor convenga al interés 
nacional, cuantos factores inter-
vienen en la producción y co-
mercio de los aprovechamientos 
agrícolas, forestales y ganade-
ros del suelo patrio, revalore y 
transforme de hecho la econo-
mía rural española. 
Pero hasta tanto que ese es-
tudio y legislación meditados no 
sean efectivos, esta Junta de 
Defensa ha de tomar resolucio-' 
nes sobre aquellos problemas 
que reclaman urgente atención. 
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Tales son, entre otros, los de-
rivados de la reciente implanta-
ción en España de la Reforma 
Agraria. No incumbe a esta Jun-
ta hacer la crítica de los acier-
tos o errores habidos en aquél la, 
aunque se dibuje claramente un 
marcado subjetivismo a> aplicar-
la, por cuanto que la realidad 
de os hechos demuestra que 
una primera fase de la reforma 
se orientó contra una clase de 
propietarios, y en la segunda 
fase se atendió a los pueblos 
que presentaban un problema 
social aparentemente agudo , y 
no siempre real, dando con ello 
lugar a que fincas poco o nada 
interesantes a los fines de la 
reforma y al interés nacional 
fueran objeto de ocupación, que 
en algunos casos fué legalizada 
con posterioridad al allana-
miento. 
Mas prescindiendo de los orí-
genes de estas ocupaciones, el 
hecho cierto es que existen fin-
cas intervenidas por el Instituto 
de Reforma Agraria que se en-
cuentran en distintos períodos 
de desarrollo de aplicación de 
los planes del mentado Instituto, 
y que por constituir explotacio-
nes agropecuarias en comuni-
dad, organizadas total o parcial-
mente, controladas y dirigidas 
por servicios técnicos del Esta-
do, no deben interrumpirse, pues 
ello crearía situaciones jurídicas 
confusas, interferencias y des-
conciertos entre los elementos 
afectados por la Reforma, ade-
más de una merma en la produc-
ción y ocupación de brazos con-
siguientes. 
Por todo lo cual, entre tanto 
no se elabora una reforma agra-
ria definitiva bien orientada, 
justa y eficaz, de carácter exclu-
sivamente objetivo o nacional , 
conviene resolver sobre extre-
mos tan importantes al llegar la 
próxima sementera de otoño, 
así como para que en cada Co-
munidad no haya más que pe-
queños labradores y obreros idó-
neos para ser asentados, acree-
dores a este beneficio y cons-
cientes de su misión y obliga-
ciones. 
En virtud de lo expuesto, 
como Presidente de la Junta de 
Defensa Nacional y de acuerdo 
con ella, vengo en decretar: 
Artículo primero. De las fin-
cas cuyos planes de aplicación 
aprobados por el Instituto de 
Reforma Agraria hayan sido eje-
cutados totalmente y se encuen-
tren en pleno funcionamiento, 
se seguirá su explotación nor-
mal en la forma que fué acor-
dada. 
Artículo segundo. En las fin-
cas cuyos planes de aplicación 
aprobados por la Dirección del 
citado Instituto estén parcial-
mente ejecutados, pero siempre 
que los asentados hayan verifi-
cado labores de barbechera, se 
llevarán dichos planes de apli-
cación a la práctica, sin perjui-
cio de las rectificaciones que 
pudieran acordarse más ade-
lante. 
Artículo tercero. En t o d a s 
las demás fincas que han sido 
objeto de intervención por el 
mentado Instituto, así como las 
expropiadas sin indemnización 
en beneficio del Estado, según 
Ley de 24 de agosto de 1932, 
pero en las cuales no han entra-
do nuevos beneficiarios, aunque 
hayan sido oficialmente ocupa-
das, constituidas las comunida-
des y aprobados los planes de 
aplicación o destinos futuros, 
quedarán en suspenso los acuer-
dos recaídos sobre ellas, anula-
das las dil igencias practicadas y 
en libertad los propietarios y 
arrendatarios para disponer de 
dichas fincas y continuar su ex-
plotación. 
Artículo cuarto. Por los Ser-
vicios provinciales de Reforma 
Agraria se informará a esta Jun-
ta de las fincas que se encuen-
tren en las condiciones señala-
das en el artículo anterior, pa-
sando al mismo t iempo nota a 
los Registros de la Propiedad 
para que éstos procedan a anu-
lar las inscripciones que a favor 
del Estado se hubieran hecho. 
•Artículo quinto. Los servi-
cios provinciales dé Reforma 
Agraria no podrán extraer de su 
cuenta corriente oficial, sin la 
previa autorización de esta Jun-
ta, ninguna cantidad para aten-
der las necesidades de las explo-
taciones de las fincas a que se 
refieren los artículos primero y 
segundo de este Decreto. 
Artículo sexto. Por los Go-
bernadores Civi les de las pro-
vincias afectadas por la Reformal 
Agraria , se procederá a la revi' 
sión de los nombramientos dci 
Presidentes y Secretarios de la'' 
Juntas Provinciales de Reformal 
Agraria , efectuando las substitu] 
clones convenientes, y en las| 
provincias no afectadas por di-) 
cha Reforma, suspenderán talesj 
Juntas toda actuación, haciendo! 
entrega de la documentación a! 
Gob ierno C iv i l respectivo para| 
su archivo. 
Artículo sépt imo. Por las Jun-
tas Provinciales de Reforma 
Agraria , previo informe de los 
Servicios técnicos, se procederá 
a la destitución de aquellos asen-
tados que no cumplan las condi-
ciones legales o no tengan apti-
tudes para serlo, designando nue-
vos beneficiarios que cubran es-
tas vacantes y las que por otras 
causas pudieran existir. 
Dado en Burgos a veintioch' 
de agosto de mil novecientos] 
treinta y s e i s . = M I G U E L CA-i 
B A N E L L A S . 
D f t c r e t o n ú m . 7 5 . 
Concurr iendo en el Consejol 
de Administración de hi Socie-Í 
dad Anón ima «Banco Agrícolap 
Comerc i ab . domicil iada en Bii 
bao, características de actuación! 
opuestas a cuanto en estos ino-! 
mentos es noble finalidad del| 
movimiento nacional salvador def 
España , de conformidad con el| 
criterio expuesto en el Decretol 
número 37, del día catorce del 
agosto. 
C o m o Presidente de la Juntaf: 
de Defensa Nacional , y de acuer-^; 
do con la misma, vengo en de-ip 
cretar lo siguiente: 
Artículo primero. Se disponeE 
la inmediata incautación provi-| 
sional de cuantos establecimien-L, 
tos fabriles, industriales y co-fc'-
merciales posea la Sociedad^-. 
Anón ima «Banco Agrícola Co--
mercial», con sus edificios, ma-| 
quinaria y productos, así como| 
crédito, .cuentas corrientes 
cualquiera otra clase de valoreil 
radicantes en instituciones baii-L 
carias y del metál ico existente enr' 
sus cajas. 
Artículo segundo. Con tal fi-i'" 
nal idad, cuantas entidades o parf 
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. Li^ -í.: 
Uiculares tengan en su poder 
: cantidades o valores propiedad 
; de dicha Sociedad o administren 
'bienes de la misma, se absten-
drán de disponer de ellos y da-
rán cuenta de los mismos a esta 
y u n t a de Defensa en el plazo de 
. cinco días. 
Asimismo por parte de citados 
representantes o administrado-
res q-ue dicha Sociedad tenga en 
•cada provincia, se participará, 
en igual plazo, los deudores a la 
misma, con expresión de concep-
to y cuantía de débitos. 
Artículo tercero. La incauta-
ción de las industrias, maquina-
ria y existencias de los estable-
•cimientos de dicha Sociedad, si-
tos en Medina del Campo , Alfa-
ro, Castejón, Briviesca y Bur-
gos, se llevará a efecto por per-
sonal competente que designen 
en cada provincia y caso l'os se-
ñores Comandantes Mil itares, 
•Gobernadores civiles y Delega-
dos de Hacienda, y mediante 
acta notarial, con copia c 
remitirá a esta Junta de D e 
Artículo cuarto. Si aparecie-
se en el territorio sometido a la 
Autoridad de esta Junta algún 
otro establecimiento p e r t e n e -
ciente a dicha Sociedad, se pro-
cederá en la propia forma a la 
incautación establecida. 
' Artículo quinto. La Autori-
dad gubernativa cuidará de que 
no se interrumpa la marcha de 
los establecimientos fabriles, pa-
ra cuya administración se dicta-
rán las medidas pertinentes. 
I Artículo sexto. Una vez pu-
blicado este Decreto, cualquier 
oposición o maquinación que se 
lleve a cabo en su contra, será 
sancionada enérgicamente. 
Dado en Burgos a veintiocho 
de agosto de mil novecientos 
treinta y s e i s . = M I Q U E L CA-
B A N E L L A S . 
de Defensa Nacional y de acuer-
do con la misma, • 
Vengo en decretar se conside-
re abierta la recluta para servir 
en El Tercio, adquir iendo para 
ello el compromiso de prestar 
servicio por el t iempo que dure la 
campaña , al término de la cual 
podrán ser l icenciados, o conti-
nuar si prefieren acogerse, en-
tonces, a las disposiciones que 
rijan sobre el voluntariado, en 
aquel Cuerpo. 
Dado en Burgos a veint inueve 
de agosto de mil novecientos 
treinta y seis. == M I G U E L CA-
B A N E L L A S . 
ue se 
ensa. 
Oecreto n i i i n . T($. 
Ante las numerosas peticiones 
presentadas para servir en El 
Tercio, el t iempo que dure esta 
campaña, coadyuvando con ello 
a la lucha que sostiene España 
contra los enemigos de nuestra 
Patria: 
Como Presidente de la Junta 
Decreto i i ú m . 7 t 
El movimiento salvador de 
España , iniciado por el Ejército 
y secundado entusiásticamente 
por el pueblo, fundidos en el fer- • 
voroso anhelo de reanudar su 
gloriosa historia, ha sido presi-
dido espontánea y unánimemen-
te por el restablecimiento de la 
tradicional bandera bicolor; roja 
y gualda. 
Só lo bastardos, cuando no 
criminales propósitos de destruir 
el sentimiento patriótico en su 
raiz, pueden convertir en mate-
ria de partidismo político lo que, 
por ser s ímbolo egregio de la 
Nac ión , está por encima de par-
cialidades y accidentes. 
Esa gloriosa enseña ha presi-
dido las gestas inmortales de 
nuestra España; ha recibido el 
juramento de fidelidad de las 
sucesivas generaciones; ha on-
deado los días de ventura y ad-
versidad patrias, y es la que ha 
servido de sudario a los restos 
de patriotas insignes que, por 
los servicios prestados a su 
país, merecieron tal honor. 
Bajo sus pliegues gloriosos se 
ha producido, ahora, esta vibra-
ción patriótica jamás superada, 
y al recoger este clamoroso 
anhelo popular y restablecer ofi-
cialmente la bandera bicolor co-
mo pabellón de España , la Junta 
de Defensa Nacional no hace 
sino dar estado oficial a lo que 
de hecho existe ya 'en todo el 
• territorio liberado. 
Por cuanto antecede, como 
Presidente de l a j u n t a de Defen-
sa Nacional y de acuerdo con 
ella, vengo en decretar lo si-
guiente: 
Artículo único. S e restable-
ce la bandera bicolor roja y gual-
da, como bandera de España . 
Dado en Burgos a veint inueve 
de agosto de mil novecientos 
treinta y s e i s . = M I G U E L C A B A 
N E L L A S . 
ORDENES 
Del 2 8 de agosto de 1 9 3 6 . 
Para normalizar la vida do-
cente de los Centros de ense-
ñanza secundaria y superior no 
universitaria, conviene adoptar 
medidas que garanticen el fun-
cionamiento de los servicios en 
armonía con las necesidades de 
la nueva España . Pero como no 
es posible pensar aún en el plan-
teamiento de las normas que han 
de regir en lo sucesivo definiti-
vamente la vida de estos Cen-
tros, la Junta de Defensa Nacio-
nal acuerda, como medidas tran-
sitorias, las siguientes: 
Primera. Los Rectorados de 
los Distritos universitarios remi-
tirán a la Junta de Defensa Na-
cional las propuestas de los car-
gos de Directores de Centro que 
convenga remover. 
!:i|Segunda. Los Gobernadores 
civiles, en cuanto a las capitales 
de provincia, y los Alcaldes en 
cuanto a los demás municipios, 
enviarán al Rectorado informe 
persona! sobre los antecedentes 
y conducta política y moral de 
todo el profesorado y personal 
de los Centros docentes. Para 
facilitar esta labor, los Directo-
res de los Centros enviarán a 
dichas Autor idades urgentemen-
te relación nominal del personal 
que rigen, dejando espacio mar-
ginal suficiente donde pueda fi-
gurar el a ludido informe. 
Estos informes deberán cons-
tar en el Rectorado antes de! 
día 15 de septiembre. 
Por la junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
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Del 2 8 de agosto de 1 9 3 6 
5 / 
La Junta de Defensa Nacional 
ha acordado declarar apto para 
el ascenso y conferir el empleo 
de Teniente, al Alférez del Cuer-
po de Tren D. Vicente G ó m e z 
Ramirez , residente en la Sexta 
Div is ión Orgánica . 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
Del 2 8 de agosto de 1936 . 
Visto el certificado médico 
acreditativo de encontrarse en 
condiciones de prestar servicio 
el Capi tán Médico , en situación 
de reemplazo por enfermo en la 
octava Divis ión, D . Cami lo Pin-
to Castro, la Junta de Defensa 
Nacional ha acordado conceder-
le la vuelta al servicio activo, 
quedando en situación de dispo 
nible forzoso en la misma Divi-
sión, hasta que le corresponda 
ser colocado. 
Por la Junta de Defensa Na 
cional, Federico Montaner . 
de la séptima Div is ión , la Jun ta 
de Defensa Nacional ha acorda-
do conferir el empleo de Sargen-
to al C a b o del Regimiento de 
f^arnesio, quinto de Cabal ler ía , 
Césari-^arcía Sánchez , el cual 
dis-frutaí^ en él la ant igüedad de 
esta fecha, sin perjuicio de recti-
ficarla cuando lleguen a esta Jun-
ta los a'ntecedentes necesarios 
que permitan determinar la anti-
güedad que ha de disfrutar de 
manera definitiva. 
Por la Junta de Defensa Na-
c iona l .=Feder i co Montaner . 
A D M I N I S T R A C I O N D E J U S T I C I A 
Del 2 8 de agosto de 1 9 3 6 
7." 
Vista la documentada propues-
to cursada por el Excmo. señor 
General de la séptima Div is ión 
Orgán ica , la Junta de Defensa 
Nacional ha acordado conferir el 
empleo de Alférez de Comple-
mento del Arma de Cabal lería 
a los Brigadas de la misma Es-
cala y Arma , D-José No Martí-
nez y D . Manuel Pérez Enciso, 
los cuales disfrutarán la antigüe-
dad de 1.° de julio pasado. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
Del 2 8 de agosto de 1936 . 
Visto el documentado escrito 
del Exceletísimo señor General 
A l b a d e Tormes 
D. José Rodr íguez Yagüe , acci-
dental Juez de instrucción de 
esta villa y su partido. 
Por el presente, quese expide 
en méritos del sumario que se si-
gue bajo el número 26 del año 
actual por el delito de incendio 
de. un edificio y otros efectos, 
propiedad del vecino de Navarre-
donda del Salvatierra, Francisco 
Rivas Sánchez , hecho ocurrido 
el día 2 de julio últ imo, cuyo edi-
ficio y efectos se hallaban asegu-
rados de incendio en la Compa-
ñía «La Cata lana» , con domicil io 
en Barce lona , según pól iza 
22.659, se ofrece el procedimien-
to en dicho sumario conforme al 
artículo 109 de la Ley, al Sr. Di-
rector de expresada Compañ í a 
por medio del presente, que se 
publicará en el «Boletin Oficial 
de la Junta de Defensa Nacional 
de España» ,deb ido a lasactuales 
circunstancias, que impiden la 
comunicación con la ciudad de 
Barcelona. 
Dado en Alba de Tormes a 26 
de agosto de 1936 .-E l Juez , 
J osé Rod r í gue z . =E I Secretario, 
C ipr iano Mart in Mendoza . 
D . José Rodríguez Yagüe, acci-
dental Juez de Instrucción de-
esta villa y su partido. 
Por el presente, que se expi-
de en méritos del sumario que en 
este Juzgado se sigue por el de-
lito de lesiones, sufridas por el 
n iño Miguel Ramos Rodríguez, 
domici l iado en Gui jue lo y que le 
fueron causadas el día 10 de ju-
lio úl t imo, al ser atropellado en 
la carretera de dicho pueblo por 
una camioneta propiedad de Pe-
dro Cabrera , vecino de Juncia-
na, matricula S A número 3396, 
asegurada de accidente en la 
Compañ í a , Ca ja de Previsión, 
que tiene su domicil io en Barce-
lona, Rambla de Cata luña , nú-
meros 19 y 21; se ofrece el pro-
cedimiento en dicho sumario 
conforme al artículo 109 de la 
Ley, al Sr. Director de dicha 
Compañ í a , por medio del pre-
sente, que se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de 
Defensa Nacional de España», 
debido a las actuales circunstan-
cias. que impiden la comunica-
( i ón con la ciudad de -Barce-
lona. 
Dado en Alba de Tormes a 26 
de agosto de 1936.=E1 Juez , Jo-
sé Rodríguez. = El Secretario, 
C ipr iano Mart ín Mendoza . 
Requisitoria. 
Sierra Sierra (Victorino), hijo 
de Mar iano y de María , natural 
de Valberzoso, Ayuntamiento de 
Brañosera, provincia de Palen-
cia, de 22 años de edad, de esta-
do soltero, soldado del Regi-
miento Infantería San Marcial, 
número 22, cuyas señas perso-
nales son: estatura 1.585 milíme-
tros, pelo negro, cejas pobladas, 
ojos pardos, nariz y boca regu-
lares, barba saliente, color sano, 
frente estrecha, sin señas par-
ticulares, y a quien se le instru-
ye causa por el delito de deser-
ción, comparecerá en el término 
de ocho días, ante el Teniente 
del Regimiento citado D . Severo 
Gut iérrez Mora l , Juez instructor 
de la causa que se dice, bajo 
apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo efectúa. 
Dado en Burgos a 22 de agos-
to de 1936.==E1 Teniente Juezi 
instructor, Severo Gutiérrez. 
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